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Study of the Brightness and Attentiveness of Object Colors 
by Color Rendering of Light Source: 
Appearance of Single-colors and Complementary Contrasted Two-colors 





















(CIE 1964， JIS Z 8701-1982)が代表的である。一方
人聞の主観(知覚)に基づく色の表示法には，マンセル
表色系，オストワルト表色系， ドイツの DIN表色系
(DIN 6164 Fabenkarte)，スエーデンの NCS表色系











































る心理物理量，すなわち客観的な明度 (Lightness，V L) 




















































主波長 (Dominantwavelength; A d)または補色主













( 2 ) 
佐藤他・光源の泌色性による明るさ知覚 -37-
表 1.サンプルの諸元
サンプル 新配色カード マンセル表示 主波長または繍 光沢度
Nn 1 7 5の記号 Hue Value/Chroma 色主波長(nm) (%) 
p4 7.9R 8.0/3.5 5 9 2.7 3.83 
2 FL-4 7.3YR 8.1/2.7 583.4 3. 6 8 
3 p6 7.6YR 8.4/3.7 583.2 4.24 
4 [t 6 7.6 YR 7.6/8.1 5 8 4. 3 4. 4 3 
5 Itg 6 8.1 YR 7.7/1. 6 5 8 2. 3 3. 6 8 
6 b8 4.7 Y 8.4/10.4 5 7 7 . 8 6. 8 0 
7 It 8 5.1 Y 8.5/7.5 5 7 7. 1 4.78 
8 V9 0.7GY 8.2/11.1 573.4 7.32 
9 b 1 0 3.8GY 7.4/8.8 572.0 8. 4 1 
1 0 It 1 0 VL= 8 4.2GY 8.0/6.6 57 O. 8 4.47 
1 1 Itg 1 0 5.1 GY 7.6/1.8 573.2 3.63 
1 2 It 1 2 3.5G 7.5/6.0 5 4 7.5 3.85 
1 3 p 12 4.6G 8.0/2.7 556.5 3.78 
1 4 p 1 4 6.9BG 7.9/2.8 5 1 O. 2 3.70 
1 5 p 16 7. 2 B 7.9/3.1 4 88.2 3.67 
1 6 P 1 8 4.2PB 7.8/2.9 472.4 3.55 
1 7 p 2 0 8.9PB 7.5/2.9 }.，5 5 3.3 3.49 
1 8 p 2 2 5. 9 P 7.9/2.8 }.，501.2 3.57 
1 9 p 2 4 3. 1 PR 8.0/3.0 }.，493.2 3.76 
2 0 PI-1 3.9PR 7.7/6.5 }.，4 9 6.2 3.62 
2 1 V3 5.2 R 5.2/15.3 6 1 4. 5 6.71 
2 2 dp 4 9.3R 4.6/10.3 60 O. 0 9.81 
2 3 BR-3 2.9YR 5.1/3.3 589.6 6.47 
2 4 g8 4.0Y 5.2/1.2 579.3 5. 1 5 
2 5 V 12 3.4 G 5.4/10.3 533.4 4. 1 4 
2 6 d 1 2 3.6G 5.2/4.4 5 4 7. 0 7.37 
2 7 V 1 3 VL= 5 6. 1 G 4.9/11.2 5 1 5. 5 7. 09 
2 8 V 14 3.9BG 4.9/10.3 497.2 5.97 
2 9 V 1 5 ] OBG 4.6/8.2 4 9 0.5 4. 4 8 
3 0 V 1 6 5. 2 B 4.5/8.4 4 8 6. 2 7.71 
3 1 b 1 8 3.6PB 5.3/9.5 4 8 O. 3 4. 4 3 
3 2 PI-4 3.4RP 5.4/14.3 }.，502.9 5.93 
3 3 V1 2.3 R 4.4/15.5 492.8 8. 1 5 
3 4 d2 2.9 R 4.7/6.0 6 1 4.5 6. 60 
3 5 dk 4 7.4 R 3.3/4.2 6 0 2. 5 7. 06 
3 6 BR-7 6.5YR 3.4/1.4 585.3 6. 1 0 
3 7 dk 1 2 VL= 3 4.8G 3.6/3.5 5 3 7.5 5.07 
3 8 dk 1 4 7.5BG 3.2/3.0 493.3 4 . 8 7
3 9 dk 1 6 6.9B 3.1/3.4 485.4 4.56 
4 0 dk 2 4 5. 1 RP 2.9/4.0 ).，498.9 7. 8 4 
4 1 dk 2 10RP 3.2/4.4 ，{493.2 4.61 
(3) 
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紙群， VL= 3は3.2:tO. 4の色紙群を称している。また， 照明光源の色温度，特殊演色評価数，平均演色評価数，





































照明光源 色(0温K度) 特色評殊価演技数 平評均価演色数 !照(lx度)・
標準の光D“ 6500 91 94 2300 
白色蛍光灯CWF 4400 62 1440 



















































照明光源 :D“ サンプル V L= 8 















































照明光源 ・CWF サンプル・ VL= 8 
図7 サンプルのVL (・)とVs (0)の関係





























































































表3 照明光源下のサンプル表面の剤i度 (cd/rf) 
Nn D" HOR CWF Nn Du HOR CWF 
3 9 7.8 2 6 1. 0 244.0 2 2 1 2 O. 6 1 0 7.4 85.6 
2 395.2 259.0 2 4 5.6 2 2 1 37. 8 99.2 89. 2 
3 4 4 3.2 285.6 2 7 3.8 2 4 14 2. 4 95.2 89. 4 
4 363.2 257.0 236.2 2 5 1 7 8. 0 89.4 9 1. 6 
5 3 6 1. 4 225.8 2 1 7.4 2 6 1 55.6 93.2 89. 8 
6 4 4 6. 4 2 9 5.6 29 0.2 2 7 1 4 2. 8 7 1. 0 68.4 
7 4 8 O. 0 302.6 295.4 28 1 4 2.0 69.4 67. 4 
8 433.2 2 7 3.8 268.6 2 9 1 1 7. 8 59. 0 55.8 
9 335.4 203.4 2 06.4 30 1 1 7.6 59.8 60.0 
1 0 39 O. 2 235.0 2 37. 4 3 1 1 4 3.2 78.8 74.0 
1 1 3 4 7. 2 2 1 3. 2 2 08.4 3 2 1 5 O. 8 1 34.4 89. 6 
1 2 336.8 186.0 1 87. 4 3 3 1 05.0 1 1 4.6 64.0 
1 3 3 9 5. 6 2 2 9. 8 2 2 7. 2 3 4 1 34.6 1 05.0 88. 4 
1 4 3 7 8. 4 2 1 . 4 2 14. 8 3 5 66.6 52.0 45.0 
1 5 386.0 2 1 9.8 2 1 7.8 36 6 6. 4 4 6. 2 44.4 
1 6 368.0 2 1 l.0 2 1 O.4 3 7 67.0 4 l. 4 4 0.6 
1 7 34 0.8 2 03.0 2 0 1. 8 38 58.8 28.6 33. 8 
1 8 366.8 2 2 8. 6 2 1 7. 8 39 57.2 33.2 33.0 
1 9 398.4 245.6 24 0.0 4 0 4 6. 2 36.0 3 0.0 
2 0 3 4 8. 4 2 3 7.0 2 1 3. 6 4 1 63.2 4 6. 6 4 O. 0 
2 1 1 57. 6 1 53.6 1 07. 2 
表4.サンプルの光沢度 (%)
Nn 光沢度(%) Nn 光沢度(%) N且 光沢度(%)
3.83 1 5 3.67 2 9 4.48 
2 3.68 1 6 3.55 3 0 7.71 
3 4. 2 4 1 7 3.49 3 1 4.43 
4 4.43 1 8 3.57 3 2 5.93 
5 3. 68 1 9 3.76 3 3 8. 1 5 
6 6.80 2 0 3.62 3 4 6.60 
7 4.78 2 1 6.71 3 5 7.06 
8 7.32 2 2 9.81 3 6 6. 1 0 
9 8. 4 1 2 3 6.47 3 7 5.07 
1 0 4.47 2 4 5. 1 5 38 4.87 
1 1 3. 63 2 5 4. 1 4 3 9 4.56 
1 2 3. 85 2 6 7 . 3 7 4 0 7.84 
1 3 3.78 2 7 7.09 4 1 4.61 I 
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光沢度(%)， y (%) 
D砧 HOR CWF 光沢度 Y 
サンプル (cd/nf) (cd/lIf) (cd/nf) (%) (%) 
N9.0 482.6 2 99.2 29 0.6 1 3. 09 78.66 
N8.5 43 O. 0 2 6 2.6 2 6 1.6 1 3.3 6 
N 8.0 399.4 239.4 238.2 14.02 5 9. 1 0 
N7.5 3 4 8.4 2 14.2 2 07. 4 1 3. 09 
N7.0 3 1 O. 8 1 9 0.0 1 8 6.8 1 1. 7 7 43.06 
N6.5 246.2 1 4 9.0 1 4 6. 6 1 1. 0 0 
N6.0 193.0 1 2 O.6 1 15.0 1 1. 1 5 3 O. 0 5 
N5.5 162.6 1 0 1.8 1 0 0.0 1 1. 0 0 
N 5.0 1 46.8 89.4 89.2 1 O. 1 4 1 9. 7 7 
N 4.5 1 28.0 8 O. 8 77. 0 1 O. 4 0 
N4.0 104.0 66.8 65.6 1 O. 6 1 1 2. 00 
N3.5 78.8 4 9. 2 46.6 1 1. 2 1 
N3.0 68.0 43.8 42.2 6. 73 6.55 5 
N2.5 53.6 36.4 37. 8 1 1. 6 0 
N2.0 4 1. 6 28.0 26.8 1 4. 4 9 3. 1 2 6 




































一単色の場合一 VL= 8 n =20 
彩度 輝度 光沢度
D“ 相関係数 0.901・ 0.527・ 0.800・
標準偏差 0.278 0.545 0.386 
HOR 相関係数 0.834・ 0.428 
標準偏差 0.375 0.530 
OWF 相関係数 0.814・ 0.579・












表7.サンプルの明るさ知覚 (V8)の平均値と標準偏差 (Sx) 
(VL=5) 
ヤ¥ D . HOR CWF No:-- D . HOR CWF 
2 1 
V8 4.5 5.4 5.0 
2 8 
V8 4.3 3.8 4.0 
Sx 1. 4 2.4 1.6 Sx 1.0 0.9 0.9 
VB 3.9 4.6 4. 1 Ve 4. 1 3.7 3. 8 
2 2 2 9 
Sx 1. 2 1. 4 1.1 Sx 0.9 0.9 1.0 
2 3 
VB 4. 7 4.4 4.7 
3 0 
Ve 3.9 3.9 3. 8 
Sx O. 8 O. 6 0.7 Sx 0.9 0.9 1.0 
VB 4.7 4.7 4.7 Ve 4.5 4.8 4.6 
2 4 3 1 
Sx 0.4 0.4 0.5 Sx 0.9 0.9 1. 1 
Ve 4.7 4. 8 4.7 Ve 4. 6 5.5 4.8 
2 5 3 2 
Sx 1 . 0 1.8 1.6 Sx 1.4 2.6 1.9 
2 6 
VB 4.5 4. 8 4.7 
3 3 
VB 4. 1 4.9 4. 1 
Sx O. 5 0.9 0.8 Sx 1. 5 2.8 1.5 
V8 4.2 4.7 4.2 Ve 4. 1 5.0 4. 8 
2 7 3 4 
Sx 1.0 1.8 1.4 Sx O. 5 1.4 O. 9 
バラツキは，長波長域に高いエネルギーをもち色温度が 対比による影響についてみると，単色での2色聞の




準で有意であるが，輝度が高くなれば11VL-V. 1が で.補色対比で求めた 2色聞の明るさ知覚の評価点
低くなるという逆相関関係が認められた。(V8尺度値)と それぞれのもつ彩度，鯨度，光沢度の















傾向が認められた。その傾向は照明光源D舗， HOR， C 
WFの順に著し~、。光源の色温度によって強調される結
果ではないかと考える。
















(マンセル表示) (マンセル表示) D“ HOR CWF 
①7.5R 8/4 ⑬7.5BG 8/3 明るさ O. 3 6 O. 3 6 0.68 
誘目性 O. 1 8 0.77 0.81 
①7.5 R 8/4 ⑬7.5B 8/3 明るさ O. 05 0.59 0.73 
誘自性 0.32 0.77 0.82 
②7.5YR 8/3 ⑬7. 5 B 8/3 明るさ 0.05 O. 2 7 0.50 
誘目性 0.05 0.59 O. 50 
③7.5YR 8/4 ⑬7. 5 B 8/3 明るさ 0.45 0.54 0.73 
誘目性 O. 4 5 O. 86 0.95 
④7.5YR 8/8 ⑬7. 5 B 8/3 明るさ 0.00 1. 0 0 0.73 
誘因性 1. 2 3 1. 6 4 1 . 5 0 
⑤7.5YR 8/2 ⑬7. 5 B 8/3 明るさ -0.36 一0.05 O. 4 5 
誘自性 -O. 7 3 0.05 -O. 0 9 
⑥5Y 8/10 ⑬5PB 8/3 明るさ 0.55 1. 1 4 1. 0 9 
誘目性 1. 8 6 1.91 2. 00 
⑦5Y 8/8 ⑬5PB 8/3 明るさ 0.50 1. 0 9 1. 1 4 
誘自性 1.64 1. 8 6 1.91 
⑧1 0 Y 8/10 ⑪10PB 8/3 明るさ 0.55 1. 0 5 1. 2 3 
誘自性 1. 9 5 1. 7 7 2.00 
⑨5GY 8/8 ⑬5P 8/3 明るさ -O. 5 5 0.45 0.55 
誘自性 1. 3 2 1. 4 1 1. 6 4 
⑩5GY 8/6 ⑬5P 8/3 明るさ -O. 1 4 O. 4 1 0.50 
誘自性 0.82 1. 0 9 1. 1 8 
⑪5GY 8/2 ⑬5PB 8/3 明るさ -O. 50 0.00 -0.36 
誘自性 -O. 4 5 0.36 -O. 0 5 
⑪5GY 8/2 ⑬5P 8/3 明るさ -0.4 1 -0.1 8 -0.4 5 
誘自性 -0.4 1 -0.4 1 -O. 2 7 
⑫5G 8/6 ⑬5RP 8/3 明るさ 0.36 -O. 1 8 -0.32 
誘自性 O. 4 2 0.50 0.27 
⑫5G 8/6 ⑫5RP 8/6 明るさ -0.3 2 -O. 59 -O. 7 7 
誘自性 一0.64 -O. 68 -0.68 
⑬5G 8/3 ⑪1 0 PB 8/3 明るさ O. 1 8 0.55 O. 1 8 
誘自性 0.23 0.73 0.23 
⑬5G 8/3 ⑬5RP 8/3 明るさ 0.00 -O. 1 4 -0.4 1 
誘自性 -0.05 -O. 0 5 -O. 4 5 
⑬5G 8/3 ⑬5RP 8/6 明るさ 0.05 -O. 50 -0.4 1 





-2色対比の場合一 V L= 8 n =18 
6彩度 A輝度 企光沢度
D晶 相関係数 0.380 0.874・ O. 197 
標準偏差 0.333 0.175 0.353 
HOR 相関係数 O. 773・ 0.837・
標準偏差 0.331 0.286 
CWF 相関係数 0.684・ 0.815・








































D“ 相関係数 0.962・ 0.502・ O. 764・
標準偏差 0.235 0.746 0.557 
HOR 相関係数 0.874・ 0.687・
標準偏差 0.403 0.603 
CWF 相関係数 0.895・・ 0.654・
療機偏差 0.419 0.719 
そこで補色対比による 2色聞の明るさ知覚の評価点とそ
れぞれのもつ彩度，輝度，光沢度の差との因子関の相関
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Summary 
Color appearances of object colors by color rendering of light source were studied using 175 Color 
Papers under the booth mounted four kinds of light sources to provided a controlled viewing environ-
ment. Three of them were used in this research， that is， artificial day light D..， cool white fluorescent 
CWF and horizontal sunlight HOR having various relative power of spectra. 
Three groups of test samples having various hue and three levels of Munsell Value about V L = 8， 5 and 
3 were selected from view point of objective psychophysicallightness by colorimetric measuremenl Sub-
jective perceived brightness of chromatic test samples were judged equivalent to Munsell Value of achro-
matic colors by visual comparison. Fifteen levels of achromatic color samples used as measure were 
from 2. 0 to 9.0 interval O.5. The other， psycophysical properties of chromatic test surface such as 
luminance and gloss of degree 45 were also measured. 
When single colors of higher lightness V L =8 were observed， the perceived brightness measured as equi-
valent lightness were lower than psycophysical quantities， particularly for yellowish hue. It was result-
ed that the perceived brightness was significantly influenced by the surface optic properties such as 
luminance， gloss and chorma. The most influence factor was chroma， that was the purity of psycophy-
sical quantity. 
The color appearances of complementary contrasts were more complex. Luminance difference 
between complementary two colors was more efective on the perceived brightness rather than gloss 
difference or chroma diference. And the other， chroma difference is the most effective on the attentive-
ness. 
(12) 
